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実験校，対照校 1,対照校 2で 2週間毎に計 3回
CASを評価し，研究期間中の CAS得点の推移を調べ
















表 3 対象校別 CAS得点の推移
対象校 （人数） 1回目 2回目 3回 目
実験校 (34) 4.0 2.7* 2.7* 
対照校 1 (31) 3.9 2 9 2.5 
対照校 2 (53) 3.1 2.2* 1 9** 
＊は 1回目と比較した有意水準 ＊， P < 0 05, * * P < 0. 01 
表 4 CAS得点が 5点以上者の推移
対象校 （対象数） 1回目 2回目 3回目
実験校 (34) 11(32 4%) 7 (22.6%) 7 (22.6%) 
対照校 l (31) 13(41.9%) 8 (25.8%) 6 (19.4%) 
対照校 2 (53) 15(28.3%) 10(18.8%) 6 (11.3%) 
表 2 便秘評価の時期 と内容
対象校 評価時期
（評価者） 1回目の授業後 2回目の授業後 3回目の授業後 3ヵ月後＊
実験校 CAS CAS CAS 授業内容
（研究者） 生活習慣 生活習横 生活習慣
対照校 1 CAS CAS CAS 
（研究者） 生活習慣 生活習慣








































































































































































































































各学校とも CASを用いた回答 1回目と 2回目では
有意差が認められ，明 らかに CAS得点が減少してい




























































































































































































生活習慣の変化＊ 甘いおやつをひかえるようになった 17 (50.0%) 
24 (70.6%) 
12 (38. 7%) 



























育は，給食指導を中心に， 5 ～ 6年生で実施されてい
るが3,4)，便秘に対する指導は全く実施されていない．
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